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11. 
Ueber chemische Verbindungen , welche 
beirn langsamen Aufeinanderwirken fester 
und fliissiger Korper entstehen. 
Von 
Becqwerel. 
(Conipt .  mid. X X X V I ,  209.) 
Kieseluuur'e uad Quur'z (SiO,). - Die n a t W c h e  Kiesel- 
s iure  im Zustandc des Quarzes ist niclit ldslich iq  Alltalien, im 
Iiytlratziistande, wie in den Opalen und deri durch Nineralwisser 
gebildeten Ahsltzen lijslich. 
X a n  verdankt E b  e l  m e n  interessante Untersuchungcn iiber 
die Erzeugung vori hartem unil mie Bergkrystall durcliscliei~ie~~cle~n 
Kieselsjureliydrat ; man erhiilt , wenn man Iiieselsiiure - Aether 
leuchter Luft aussetzt, das Hydrat (FI~O,)~ 3110, von 1,772 spec. 
Gewiclit. Dieses Verfahren ist oll'enltar. nicht das der Nalur. 
D e  S e n a r m o n t  hat g'ezeigt, dass, wenn man eirie Lbsung 
von I i icselsh+e in Irolilensiurelial~ige~i Wasser oder verdiinnter 
Salzsiure unter eiitem gewissen DI.LIC~L langsanl a i d  200 - 3000 
erhitzt, sich wasserfreie Iiieselsiiire bildet , in Form von Quarz, 
demzufolge unidslich in alien Lfisungsmitteln , ansgenoninieii in 
Fluor-WasserstoTt's~tire. Die Natur konnte und musste diese Art 
tier 13ildiirtg anwenden, da die Bedi.ngungen, unter welchen d e S e - 
II  'I r ni o n t gcarbeitet hat : Lijsung der Iiieselsiiire in Kohlen- 
satire, Tetnperattur von 200-33Oo0, betleutender Druck, sicb in 
einer gewissen Tiel'e unter der  Erdoberfliiche wirklich vorfiriden 
111 usseri . 
Endlich hat F r em y kiirzlich festes IiieselsTure-Hydrat er- 
halten, durch Zersetzung von Schrvefelsilicium diirch Wasser und 
unter Umstdnden, welclie sich in  der Natur finden miissen. 
G r  o s s ha t  mittelst vielpaariger schwacher voltaischer Batterien 
eine Ldsung von Kieselsiiure in Kali oder Kieselfiuorsvasserstoff- 
satire laiigsam zersetzt und an dem einen der Pole, j e  nach der 
Rolle, welche die Iiieselsaure in der Verbindung spielte, prisma- 
tische Iirystalle von Quarz mit Pyramiden erhalten. Ich kann 
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dieses Verfahren frir keins derjenigen ansehen, dercn sich die 
Natur ziir Bildung von Quarzkrystallen bedient. 
Ich versuchte, ob es niclit m6glich w l r e ,  durch langsame 
Zersetzung, mittelst welcher Bletliodc icli schon den Malachi1 
und andere Verbindungen darstellcn Itonrite*) , den Quarz und 
die wasserhaltige glasritzende I i ieselshre  zu d i a l t e n .  Zu dern 
Zwecke brachte ich in eir, passendes G e L s  eine sehr verdiinnte 
L6sung von IrieseIsnurein ICali (ungcfihr Liter) mit melireren 
Blittchen von krystallisirtcm Gyps. Das Gef'sss w r d e  mit einem 
Korlr lose verschlossen ; es drang allmihlig Rohlensiure ein und 
bildete sich sofort kohlensaures Ihl i  , welclies unmittclbar a u l  
den schwefelsauren Kalk einnirkte, so dass schwefelsanres Kali 
und krystallisirter kohlensnurer Kalk entstauden ; zu gleicher Zeit 
sehlug sich Iiieselsiiure nieder , wclclie Glas ritzte in Gestalt 
kleiner Ii6rner otler TaTeln von 5-6 Centim. Oberfl2che. Diese 
Blittchen zeigen eiri Bestrehen zu Itorallcnartiger Bildung ; die 
Kieselsiiure, ails welcher sir, bcstelien, en thdt  12 13. C. Wasser. 
Ausserdem setzte sicli auf dem Boden des Gefisses Kiesel- 
sbure von der Hjrte der vorstelienden in  selir feinen Partien 
ab. Dieselbe in der IIitze rnit Iialilauge bel~andel t ,  liess auf 
dem Boden der Schale durclisiclitige Laniellcn zurlick , aelclie 
zwischen zwei Ni c 01' schen Prismen dic Farlien gahen, welclie 
den Iirystallen rnit doppelter Stralilenl~recl~ung eigenthiimlich 
sind, wovon sicli G. R o s c  selbst iiberzciigt lint. Diese Bliittchen 
gehbren somit znm Qnarz. 
Man sieht hieraus, dass die liieselsiure in den verschie- 
denen, so eben milgetheilten Zustlnden sic11 niederschlagt, in 
dem Augenblicke, wo die Kohlensiure der Luft sicli mit dern 
Kali verband, das die Iiieselsikwe gcli)st hielt und wshrend das 
gehildete kohlensnure Kali auf den schwefelsnureii Iialk einwirkte. 
Dieser doppelten Reaction muss man die gedacliten Wirkongen 
zuschreihen. 
Xohlensaures Kupferomyd und koldensaures Nalron (NaO, 
CUO, 2c02). - Frciher hahe ich angegehen, dass man das 
zweibasische kohlensaure Kupferoxyd (Malachit) 2Cu0, CO?, 2HO 
erhiilt, wenn man ein Stilck kohlensauren Iialk bedeckt mit kry- 
*) Dies. Jonm. LVI, 471. 
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stallisirtem basisch salpetersauren [iupferoryd 4Cu0, NO,, 3H0, 
eine gewisse Zeit in einer etwas verdiinnten Lbsung von doppelt- 
kohlensaurem Natron eingetaucht IZsst , und dass bei lingerer 
Einwirkung als zur vollstlndigen Umwandlung des basisch sal- 
petersauren Salzes in basisch - kohlensaures Salz natliig ist , das 
Carbonat selbst sich wieder zersetzte und eine Doppelverbindung 
von kohlensaurem Kupler und Nntron erzcugte , von hellblauer 
Farbe,  die in sehr lileinen Krpstallen Clem Kalk ziemlich stark 
anhiingt. 
Im Kovember vor. J. 1iillIln icli aus der Lijsung des doppell- 
kohlensauren Natrons die mit basiscli salpetersaurem Kupfw he- 
deckten lialkstfickchen heraus, melche 6 Monala darin gelcqen 
hatten; ich fand das zweibasische kolilensaure Salz znm grossen 
Theil zersetzt und umgewandelt in ein tloi)peltkohlensaures Salz 
von Kupfer und Natron, in nicht mehr mikroskopischen vielmelir 
in bestimmbaren Krystallcn; sic bititen gerade rhombische Pris- 
men mit schiefen Endfllchen. 
Zuwibasisch nrsensatrres Salz von Kalk unddmmoniak. - 
Lrisst inan ein Stnck kohlensauren Kalk , z. 8. Kreide, Monate 
oder Jahre tang mit einer gesiittigten LGsung von arsensaurem 
Ammoniak in grossem Ueberscliuss in Benihrung , so bemerkt 
man nach einer geivisscn Zeit a id  der Oberfliche des Kalks 
durchsiclttige Krystalle von grosser Schijnheit ; tliese Krystalle, 
von einer Darstellung, wclclie icli Anhng 2852 hegonnen, hahen 
heute 1 Centim. Seite. 
Die Grundform dieser Iirystalle ist ein schiefes rhonibisches 
P r i s m ,  der Winkel 31 ZLI 31 (verticale Fllichen gegen einander) 
hetriigt 93O; der Winkel P zit M (die Basis zu einer der ver- 
ticalen Fliichen) ist 73O, 35. Die Krystalle verwiltern an der  
Luft ziemlich rascli tinter Verlust von Ammonink und Wasser; 
die Analyse, welche ich wegen Mangel an Material nicht wieder- 
holen konnte, scheint darauf Iiinzudeulen, class sie eineni doppelt 
arsensauren selir masserlialtigen Salze yon Kalk und Ammoniak 
angehbren. 
Es war zu vermutlien, dass die anderen Erden, wie Baryt, 
Strontian , Magnesia etc., sich wie Iialk verhalten wurden , bei 
der Einwirkung ihrer kohlensauren Salze auf arsensaures Ammo- 
niak; urn diese Vermuthung zu bestitigen, stellte ich einige Ver- 
suclie an ; nach einiger Zeit sah ich auf der Oberfliiche des kohlen- 
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sauren Salzes Mrystallc in Nadeln erscheinen , ivvelche nur 
Doppelverbindungen von arsensaiirem Animoniak und der arsen- 
sauren Erde angeh3ren kijnnen. 
Die Ilineralogen stimmen iibcr die Ziisamniensetzung des 
arsensauren Iialks, des Phawnacolilhs , nicht iiberein, was ver- 
mutlien liisst, dass es  mehrere natiirliche Verbindungen von Iialk 
und Arsensaiire gielt. D u l ' r e n o y  glaubte deshalb, dass diese 
Verbindung (lurch Zersetzung arsenikhaltiger Mineralien entstandeti 
sei, und hdutig einen Ueberschuss an Basis und iiygrometrischem 
Wdsser entlialte. Ich fuge hinzu, dass allc nattirlichen Iirystalle 
meist verwittert sind iind im Ansehen Iirystallen eines doppelt 
arsensauren Salzes von Iialk und Amnionialr gleichen , die ihr 
hinmoniak und einen Theil ihres Krystallwassers verlorep haben, 
wenn sie der Luft ausgesetzt worderr s ind;  jedoch ist die Zu- 
samnienselzung de,r beiden Arten von Krystallen niclit glcich : 
das natiirliche Salz besteht , das Wasser abgerechnet, a115 2 Aeq. 
Kallr und 5 Aeq. hrsensiurc, oder 1 Aeq. des eincn und 2 Aeq. 
der  andern, wahrend das von mir dargestellte Salz 2 Aeq. lialfi 
und 1 Aeq. Arsensiiure enthiilt. 
Bei Zersetzung cler arsensauren Metal1i)xyile licnnen sich 
arsensaiire Alkalien bilden, welche, iiideni sic aiif den Irohlen- 
sauren Iialk einwirken, arsensauren Iiallc erzeugen. 
ELenso kann man ein Uoppelsalz von arsensaurcin lialk unll  
Amnionink erhalten, und claraiis arsensauren Iialk, vvenn mail In 
eine Liisung arsensauren Ammoniaks VOII 10 Grad ,  Platten von 
schwefelsaurem Kalk bringt; nach einigen Moriaten bemerkt mati 
aiif der Oberfliche des Blinerals nadelfiirmige liryslalle , welche 
ailem Anschcin nach die chemische Zosatnmensetanng (lev vorhin 
beschriebenen Doppelsalzes haben. 
Weiin man kohlensaureii Kallr mit basiscli salpetersaui~ein 
iiupfer bedeclit , aiif eine Ldsung von neutrrileiii oder zweifacli 
chromsaiiren Iiali langsam einwirken Iisst, so erliiilt man zuerst 
chromsaures Kupfer von hellgraner Farbe in  mikrosliopischen 
Iirystallen ; sodann ein chromsaures Salz derselben Basis, eben- 
falls i n  miltroskopischen Krystallert, aber von braunrother Farbe. 
Das krystallisirte Kupfercpaniir , auf dieselbe Weise darge- 
stellt, i s t  vveinroth oder dunhelgranalroth. 
